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AZMI (kiri) menerima replika cek
daripada Mohd Hoor (dua dari
kiri) sambil diperhatikan Rosnah
(tengah), Alumni Kejuruteraan
p_ertanian UPM, Shahilan-Zuki .
, . (dua dari kanan) dan Ketua
Ja~atbn Kejuruteraan 8iologi dan
Pertanian, Dr Samsuzana Abd
• Aziz (kanan).
Foro SURII,NIE MOHD HANI"





industri sawit menjadi antara




sawit negara, UPM .
menghasilkan hampir 30
jentera berteknologi tinggi
dan mampu milik seperti
galah penuaian aluminium,
pemungut tandan buah







































Pertanian Malaysia di Fakulti
Kejuruteraan UPM, Serdang, .
bam -bam ini.
Hadir sama, Ahli .
Lembaga Pengarah
Universlti yang juga mantan
Timbalan Naib Canselor
(Pembangunan) UPMTan
Sri Dr Mohd Noor Ismail,
mantan Naib Canselor UPM
ke-4 Prof El1}eritusDr Mohd
ZohadieBardaie, Dekan
Fakulti Kejumteraan UPM
Prof Madya Dr Azmi Yah~a
Dalam menghadapi eabaran

































MOHD Hoor (tengah) memotong reben sebagai tanda peras-

















































. masalah berkaitan reka
bentuk peralatan pertanian
dan kenderaan luar jalan,
reka bentuk robot, reka
bentuk sistem .pengendaltan




dan bawah tanah, mereka
bentuk kemudahan
tanaman dan ternakan serta
pengurusan perladangan dan
sumber asli menggunakan
teknologi maklumat,"
katanya. .
